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EWGSOP 8）（European Working Group on 




・ 普通歩行速度は、 5 mの歩行区間を歩き、測定
区間を通過する時間を 2 回測定し小さい値を記
録し、秒速（m/s）として表した。
・ 握力はデジタル握力計 D グリップ TKK5401
（HATAS社製）を用いて、利き手の最大握力
を立位で 2 回測定し、大きい値を記録した。
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